





























































































論文 実践・調査報告（５） 研究ノート 計
旧紀要（全６巻） ３５ ４７ ７ ８９
現紀要（全１２巻） ５０ １２３ １６ １８９





























① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
日本語教育 ２ ３ １ ３ ２ １ ６ ２ ３ ３ ４ ２ ４ ５ ３ １ １
言語研究 １ ２ ３ ３ ３ ６ １ ２ １ １ ４ ２ １ １











旧紀要（全６巻） １４ １６ ５
現紀要（全１２巻） ３４ １３ ３








































































民間 JF JFBKK その他 計
タイ人 ５４ ４ ３ ６ ２ １１ ０ ０ ０ １０ ０ ９０
日本人 １２１ ７ ２ ４ ３８ １０ ４ ５ １５ ２６ ３５ ２６７
高等：高等教育機関 中等：中等教育機関 民間：民間教育機関 院生：大学院生 学生：学部生
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